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El Perú es un país muy diverso, motivo por el cual existen productos con gran potencial 
exportable, uno de estos productos es el aguaymanto, considerado por Promperú como un súper 
alimento, el cual es producido en Ayacucho, Cajamarca y Junín. Este súper alimento se pude 
conseguir en fruta o en snack como aguaymanto deshidratado. Para que este producto pueda llegar 
a mercados internacionales es importante analizar si existe una oportunidad de negocio. Países con 
economías fuertes como Canadá, que se ubica dentro de las 11 economías más grandes del mundo 
según el Banco Mundial, muestran una demanda creciente de aguaymanto según SUNAT y la data 
de exportación en los últimos años. 
 
El Objetivo del presente trabajo de investigación es determinar si las oportunidades de negocio 
en el mercado canadiense incrementan las exportaciones de aguaymanto deshidratado producido 
en el Distrito de Vinchos en la provincia a de Huamanga departamento de Ayacucho. Con este fin 
la pregunta de investigación es la siguiente: ¿En qué medida el mercado de Canadá se convierte 
en una oportunidad de negocio para incrementar las exportaciones peruanas de aguaymanto 
deshidratado producido en el distrito de Vinchos, Ayacucho en el periodo del 2015 - 2019? En este 
contexto se busca determinar si existen oportunidades de negocio en el mercado canadiense para 
la exportación de aguaymanto deshidratado. Asimismo, es necesario investigar y medir la 
producción de aguaymanto en el distrito de Vinchos, Ayacucho y su industrialización en forma de 
aguaymanto deshidratado. Para lograr una oferta exportable y así aprovechar la probable 
oportunidad de negocio. 
 
   
 
En primer lugar, la pregunta de investigación se responde a través del análisis documental del 
Plan de Desarrollo de Mercados del MINCETUR el cual explica una demanda para el aguaymanto 
y el aguaymanto deshidratado en el mercado de Canadá. Asimismo, se analizan los datos de 
exportación del producto en SUNAT para revisar las variaciones en las exportaciones de los 
últimos 5 años. Asimismo, para complementar los datos faltantes como la producción de 
aguaymanto en Vinchos, Ayacucho se entrevista a un especialista en producción que responde a 
las interrogantes del factor productivo en mencionado distrito. Finalmente, estos datos describirán 
















   
 
ABSTRACT 
Peru is a very diverse country, which is why there are many products with great export potential, 
one of these products is aguaymanto, considered by Promperu as a super food, which is produced 
in Ayacucho, Cajamarca and Junín. This super food can be obtained in fruit or in a snack such as 
dehydrated aguaymanto. In order for this product to reach international markets, it is important to 
analyze whether there is a business opportunity in countries with strong economies such as Canada, 
which is among the 11 largest economies in the world according to the World Bank. 
 
The objective of this research is to determine if business opportunities in the Canadian market 
increase exports of dehydrated aguaymanto from the Vinchos District in the province of 
Huamanga, department of Ayacucho. To this end, the research question is as follows: To what 
extent does the Canadian market become a business opportunity to increase Peruvian exports of 
dehydrated aguaymanto from the Vinchos district in Huamanga Ayacucho for the period 2015-
2019? In this context, we seek to determine if there are business opportunities in the Canadian 
market for the export of dehydrated aguaymanto. It is also necessary to investigate and measure 
the production of aguaymanto in the Vinchos district, Ayacucho and its industrialization in the 
form of dehydrated aguaymanto. 
 
Firstly, the research question is answered through the documentary analysis of the MINCETUR 
Market Development Plan, which explains the existence of a business opportunity for aguaymanto 
and dehydrated aguaymanto in the Canadian market. Likewise, the export data of the product is 
analyzed in SUNAT. Secondly, to complement the missing data such as the production of 
aguaymanto in Vinchos, Ayacucho interviews two specialists in the subject. 




1.1. Situación Problemática 
El comercio mundial ha tenido un notable crecimiento, permitiendo que los consumidores 
tengan acceso a productos que muchas veces se producen al otro lado del mundo. Este proceso 
llamado globalización se desarrolla en el sector comercial, político, financiero y cultural. Para 
facilitar este proceso muchos países generan rondas de negociación donde firman acuerdos y 
tratados que permiten agilizar los procesos de intercambio internacional. 
 
El Perú no es exento a esta realidad, por el contrario, es bien visto por el mercado internacional 
debido a sus múltiples ecosistemas y diversidad cultural, tiene muchos productos altamente 
competitivos liderados por la minería, asimismo en el sector agroindustrial posee productos de alto 
valor nutricional que son llamados “súper alimentos”. Entre ellos se encuentra el aguaymanto 
también llamado uchuva, producido en las zonas alto andinas del territorio peruano. Según su ficha 
comercial cuenta con un valor nutricional rico en provitamina A y vitamina C. E consecuencia, el 
aguaymanto se posiciona dentro de los 5 mejores alimentos producidos por el Perú según 
Promperú lo que le permite ser un potencial candidato para posicionarse en mercados como el de 
Canadá. 
 
Canadá es una gran economía y tiene una calidad de vida muy alta para sus habitantes, según 
la OCDE los habitantes canadienses puntúan en una escala de 0 a 10 con un 7.4 su forma de vida 
cómoda y segura, cifra que supera el promedio de 6.5 de la OCDE a nivel mundial. Los habitantes 
   
 
canadienses demandan calidad en los productos que compran, lo cual lo convierte en un potencial 
mercado para el Perú.  
 
La relación comercial entre Perú y Canadá se fortaleció gracias al TLC firmado en Lima el 29 
mayo de 2008, entró en vigencia el primero de agosto del año 2009. Este tratado permite facilitar 
los procesos de exportación e importación y reducir impuestos, mejorando de manera significativa 
la comercialización. 
 
Uno de los principales lugares de producción de aguaymanto en Perú es el distrito de Vinchos, 
provincia de Huamanga departamento de Ayacucho, donde muchas familias han encontrado en el 
cultivo de aguaymanto una alternativa de negocio como sustento de sus familias y desarrollo de 
su región.  
 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema Principal 
¿En qué medida el mercado de Canadá se convierte en una oportunidad de negocio para 
incrementar las exportaciones peruanas de aguaymanto deshidratado del distrito de Vinchos en 
Huamanga Ayacucho para el periodo 2015 - 2019? 
 
1.2.2 Sistematización del Problema 
¿En qué medida el mercado de Canadá es una oportunidad de negocio para las exportaciones 
peruanas de aguaymanto deshidratado? 
 
   
 
¿En qué medida las oportunidades de negocio en el mercado de Canadá promueven las 
exportaciones peruanas de aguaymanto deshidratado? 
 
¿En qué medida las oportunidades de negocio en el mercado de Canadá promueven la 
producción de aguaymanto en el distrito de Vinchos provincia de Huamanga departamento de 
Ayacucho? 
 
1.3 Justificación de la Investigación 
La presente investigación se enfocará en investigar si las oportunidades de negocio en el 
mercado canadiense incrementan las exportaciones peruanas de aguaymanto deshidratado ya que 
según datos de Promperú el aguaymanto tiene un gran potencial exportable, esto debido a su 
composición rica en vitaminas A, B y C, siendo considerado un “súper alimento”. 
 
Los motivos que promueven esta investigación están enfocados en generar el aumento de 
exportaciones de aguaymanto deshidratado, y el posicionamiento del aguaymanto en el mercado 
internacional. 
 
Asimismo, es necesario analizar si las oportunidades de negocio en el mercado canadiense 
promueven la producción de aguaymanto en el Perú, específicamente en el distrito de Vinchos, ya 
que según informa el MINAGRI productores del distrito de Vinchos, tienen en esta fruta una forma 
de manutención para sus humildes familias y el crecimiento de su distrito que está compuesto por 
varias comunidades.  
 
   
 
El presente trabajo permitirá mostrar las cifras de exportación anual de aguaymanto 
deshidratado enviado a Canadá y su relación con la producción del mismo en Vinchos, Ayacucho. 
De esta manera se pretende promover el apoyo del estado peruano a la siembra y cosecha de esta 
fabulosa fruta en Ayacucho, permitiendo el crecimiento económico y social de sus comunidades. 
 
Finalmente, la investigación pretende ampliar los conocimientos respecto a las oportunidades 
de negocio en el mercado de Canadá, Exportación de aguaymanto deshidratado y producción de 
aguaymanto en el Distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. 
 
1.4 Delimitación de la Investigación 
Esta investigación tiene delimitación sectorial, territorial y temporal. 
 
1.4.1 Delimitación Sectorial 
La presente investigación se enfoca en el sector de Comercio Exterior, específicamente en 
oportunidad de exportación de Aguaymanto deshidratado. Asimismo, propone analizar la 
producción de Aguaymanto deshidratado en el departamento de Ayacucho, Perú. 
 
1.4.2 Delimitación Territorial 
El análisis de oportunidad de negocio se centra en el mercado de Canadá, asimismo estudiar la 
producción de aguaymanto para la exportación desde el distrito de Vinchos, Provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho. 
 
   
 
1.4.3 Delimitación Temporal 
La investigación estudiara la oportunidad de negocio y el volumen de exportación de 
aguaymanto peruano a Canadá durante los años 2015 al 2019.  
 
1.5 Objetivos de la Investigación 
1.5.1 Objetivo Principal 
Analizar en qué medida el mercado de Canadá se convierte en una oportunidad de negocio para 
incrementar las exportaciones peruanas de aguaymanto deshidratado del distrito de Vinchos en 
Huamanga Ayacucho para el periodo 2015 – 2019. 
 
1.5.2 Objetivos Secundarios 
Analizar las oportunidades de negocio en el mercado de Canadá y el clima comercial con el 
Perú entre los años 2015 y 2019. 
Analizar el proceso de exportación de aguaymanto deshidratado de Perú a Canadá, sus 
restricciones y certificaciones. 
Analizar la producción de aguaymanto deshidratado en el distrito de Vinchos, provincia de 












2.1. Antecedentes de la Investigación  




2.1.1.2 Tesis Nacionales 
Título: Factores Limitantes en el Proceso de Producción para Generar una Oferta 
Exportable Competitiva del Aguaymanto en la Provincia de Huanta y Vinchos 
Departamento Ayacucho. (Munguía Baldeón, 2017) - USMP 
 
Problema planteado: En esta investigación se analizan las limitaciones de producción de 
aguaymanto en Ayacucho. Análisis de la cadena productiva y las deficiencias que no permiten 
cumplir con los requerimientos del mercado internacional. 
 
Principales conclusiones: Existen altos costos en la producción de aguaymanto en la provincia 
de Ayacucho, en comparación con otras provincias, debido a la falta de especialización de cultivo. 
Se pudo observar que la cantidad de producción es mínima por la falta de tecnología. El área de 
cultivo de aguaymanto en Ayacucho representando de 25 a 30 hectáreas, pequeño en comparación 
a otras regiones del Perú. 
 
   
 
Título: Oportunidades para la Exportación de Aguaymanto Deshidratado Orgánico a 
Japón en el año 2018. (Coronel Rojas & Inga Sosa, 2018) - UPC 
 
Problema planteado: En la investigación se pretende identificar las oportunidades de 
exportación de aguaymanto deshidratado orgánico al mercado de japonés. Asimismo, el análisis 
de producción del mismo en Perú y su procesamiento para la exportación. 
 
Principales conclusiones: Debido a la calidad del aguaymanto peruano, a la creciente 
tendencia de consumo de snack saludables y precios competitivos se afirma que existen 
oportunidades de comercialización internacional, sin embargo, la variable de la oferta que apareció 
como hallazgo en la investigación hace rechazar la Hipótesis debido que los problemas en la 
producción son una limitante para el cumplimiento de la demanda en Japón. 
 
2.1.1.2 Tesis Internacionales 
Título: Análisis del Mercado Canadiense (Díaz Barreto & Acosta Valdelamar, 2008) - 
Colombia 
 
Problema planteado: Esta investigación pretende diversificar mercados para las exportaciones 
de Colombia, para lo pretende analizar a fondo el Mercado Canadiense y comprobar las 
oportunidades de mercado. 
 
Principales conclusiones: El mercado canadiense posee un gran atractivo a las inversiones 
extranjeras, por ello la competencia obliga a los países exportadores a llevar productos de gran 
   
 
calidad y precios competitivos. Sin embargo, sigue siendo un mercado prometedor para los 
productos que puede ofrecer Colombia, en especial en los rubros textil y alimentario. 
 
Título: Producción y Exportación de pulpa congelada de Mora y Babaco Orgánicos al 
Mercado Canadiense (Manzano Vaca, 2014) - Ecuador 
 
Problema planteado: El autor pretende describir el proceso de exportación de pulpa congelada 
de mora y babaco orgánicos al mercado canadiense y su producción que cumpla con el estricto 
control para ingreso de exportaciones en Canadá.  
 
Principales conclusiones: Determina que es factible y rentable la exportación de pulpa 
congelada de mora y babaco orgánicos al mercado canadiense. Asimismo, detalla que Ecuador 
tiene un gran potencial de cultivo de productos orgánicos debido a sus tierras muy fértiles. 
 
Título: Proyecto de Inversión: Producción y Comercialización de Té de Damiana al 
Mercado de Canadá (Castro Trasviña & Garayzar Abaroa, 2006) - México 
 
Problema planteado: Analizar la oferta exportable en Baja California Sur, México y 
determinar si el producto de té de damiana tendrá buena acogida en el mercado de Canadá. 
Asimismo, propone encontrar la logística más adecuada y el cumplimiento documentario para la 
exportación del mismo.  
   
 
Principales conclusiones: Según la investigación se determina que la producción y exportación 
del producto es viable debido a la demanda del mercado canadiense y el análisis financiero 
desarrollado. 
 
2.1.2 Investigaciones Institucionales  
2.1.2.1 Investigaciones Nacionales  
Título: Canadá Plan de Desarrollo de Mercado (Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, 2016). 
 
Resumen: La Investigación detalla la cultura de negocios canadiense, el intercambio comercial 
con el Perú y el mundo, los acuerdos comerciales vigentes, las regulaciones de importación y 
exportación y las principales oportunidades de negocio para los productos peruanos en Canadá. 
Así también, detalla un plan de acción para las exportaciones en los sectores minero, textil y 
alimentario. 
 
2.1.2.2 Investigaciones Internacionales  
Título: El Mercado de La Alimentación en Canadá (Gil Blanco & Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Toronto, 2013) 
 
Resumen: Se detalla la oferta exportable en España y la demanda canadiense, los principales 
canales de distribución, y las barreras de comercio para las exportaciones españolas al mercado 
canadiense. Asimismo, contiene una lista de ferias comerciales en Canadá para promover la 
exportación. 
   
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Oportunidad de Negocio 
Las Oportunidades de negocio son la base para los proyectos empresariales que se desarrollan 
en el comercio internacional de acuerdo con Méndez (2014) citado en (Gutiérrez, 2013) definen 
una oportunidad de negocio como una idea original y creativa que atare inversionistas. Este 
enfoque da a entender que para ser llamada oportunidad de negocio tiene que ser una idea original, 
dando oportunidad a los productos nuevos y en muchos casos desconocidos. Asimismo, para 
encontrar una oportunidad de negocios se requiere de un estudio de mercado, que permita dar un 
reconocimiento general del lugar donde puede existir una oportunidad. El estudio de mercado 
permite afirmar o negar la existencia de una oportunidad de negocio e inversión en un mercado 
internacional. 
 
2.2.1.1. Estudio de Mercado 
Según (Kotler, Bloom & Hayes, 2004) citado en (Aldereda & Rodriguez, 2015) mencionan que 
el estudio de mercado es un documento que reúne información importante y la ordena 
detalladamente, dando un resultado sintetizado que muestra en cifras numéricas la viabilidad de la 
idea. Antes de poder aprovechar una oportunidad de negocio es importante tener conocimiento 
básicos que reduciran el riesgo de inversión, para los cual un estudio de mercado puede dar con 
validez cientifica si realmente existe una oportunidad y factibilidad para iniciar el negocio en el 
mercado de destino. Este documento es el que genera el visto bueno para formular y desarrollar 
un plan de negocios. Asimismo, un estudio de mercado no solamente detalla el mercado de destino, 
sino también la oferta exportable existente en el lugar de origen, ya que para cubrir la demanda se 
debe tener una capacidad productiva de acuerdo a los requerimientos de la misma. 
   
 
 
2.2.1.1. Plan de Negocio 
Como se mencionó en anteriormente después de tener un estudio de mercado que aclare la idea 
de la oportunidad de negocio es importante contar con un plan de desarrollo integral, para el 
aprovechamiento de la oportunidad llamado plan de negocios. Villarán (2009) plantea que este 
plan es un documento escencial para los inversionistas ya que resume todos los aspectos 
importantes y findamentales de la oportunidad y permite una buena toma de decisiones. Asimismo 
es escencial para obtener los resultados empresariales que se plantea al inicio, conseguir socios 
estratégicos y dirigir las operaciones de la empresa cuando inicien las operaciones de la misma. Si 
bien en los negocios no se pueden eliminar los riesgos de inversión, un plan de negocios puede 
hacer que se reduzcan lo más posible, esto genera confiabilidad incluso para alcanzar a futuros 
inversionistas y expansiones. 
 
2.2.2. Mercado de Destino: Canadá 
 
Canadá es la decimoprimera economía del mundo, según estadísticas del (Banco Mundial 2018) 
su Producto Bruto Interno (PBI) alcanzó los 1,713 billones de dólares, su éxito económico se basa 
fundamentalmente en el sector petrolero siendo el quinto productor de petróleo del mundo (The 
Economist, 2015) lo cual lo hace un destino notable para las inversiones y negocios. Asimismo, 
su cercanía a Estados Unidos permite tener una visión de negocios amplia y diversa. Sus habitantes 
son en su mayoría jóvenes y adultos con inclinación a la vida saludable, son viajeros y muy 
exigentes respecto a los productos y servicios que adquieren. Canadá tiene una tasa muy alta en lo 
   
 
que respecta a inmigrantes, ya que es considerado uno de los lugares más tranquilos para vivir y 
estudiar. 
2.2.2.2. Principales Exportadores e Importadores  
Para conocer mejor el mercado canadiense es importante analizar los Principales países 
Importadores y Exportadores del mismo, para lo cual se adjuntan las siguientes tablas: 
 
Tabla 1: Principales Países Importadores de Canadá 
 
El país que más importa de Canadá es Estados Unidos cerrando el 2018 con 331, 755 016 
millones de dólares, siendo una suma incluso mayor a todos los otros importadores juntos, esto 
significa que el clima comercial con Estados Unidos es muy cercano. Es importante resaltar la 
presencia de China en el segundo lugar, ya que es una potencia comercial y tiene presencia en 
todos los países del mundo. El cuadro muestra a las principales potencias del mundo como 
consumidores e interesados en el mercado canadiense, lo que confirma la fortaleza económica y 
la capacidad productiva que tiene el mismo. 
 





2 China 4.30% 11.00% 48,653,536
3 México 2.90% 5.50% 24,813,963
4 Japón 14.00% 3.30% 13,193,768
5 Alemania 10.70% 3.10% 12,921,002
6 Reino Unido -18.10% 1.80% 10,435,665
7 Corea del  Sur -4.40% 1.40% 6,674,642
8 Argel ia 8.00% 1.30% 5,542,874
9 Ita l ia 1.40% 1.10% 5,157,086
10 Francia -10.50% 1.10% 5,605,036
11 Otros  países  -3.00% 19.80% 94,404,773
Nota. COMTRADE Organización de las Naciones Unidas (ONU). Elaboración: Propia.
   
 
Tabla 2: Principales Países Exportadores a Canadá 
 
 
 Estados Unidos lidera la lista con amplia ventaja y mantiene un crecimiento porcentual 
sostenido, mientras que China se ubica en la segunda posición con un crecimiento porcentual alto, 
si bien es cierto no sorprende que China tenga gran presencia económica en Canadá, cabe resaltar 
que el apego económico de Canadá a Estados Unidos disminuye porcentualmente. Haciendo el 
balance entre exportaciones e importaciones se obtiene la balanza comercial de Canadá. 
Asimismo, el cuadro muestra a las economías más grandes del mucho como proveedores 
principales de Canadá, y cabe resaltar el poder económico que tiene Estados Unidos sobre Canadá 
con una suma de 223 172 493 dólares en valor FOB siendo incluso mayor a la suma del resto de 
países juntos. Se puede inferir que Canadá comparte características de mercado con Estados 





N° País Var. % 2017-2018 % Participación 2018 Fob-2018 (Miles US$)
1 E.U. 4.90% 50.60% 223,172,493
2 China 4.30% 11.00% 48,653,536
3 México 2.90% 5.50% 24,813,963
4 Japón 14.00% 3.30% 13,193,768
5 Alemania 10.70% 3.10% 12,921,002
6 Reino Unido -18.10% 1.80% 10,435,665
7 Corea del  Sur -4.40% 1.40% 6,674,642
8 Argel ia 8.00% 1.30% 5,542,874
9 Ita l ia 1.40% 1.10% 5,157,086
10 Francia -10.50% 1.10% 5,605,036
11 Otros  países  -3.00% 19.80% 94,404,773
Nota. COMTRADE Organización de las Naciones Unidas (ONU). Elaboración: Propia.
   
 
Tabla 3: Balanza Comercial Canadá 
 
El cuadro muestra que Canadá tiene una balanza comercial positiva, siendo sus exportaciones 
mayores a sus importaciones, lo cual es un indicador de fortaleza comercial y económica, 
capacidad productiva de gran nivel y confirma la existencia de oportunidades de negocio en 
distintos ámbitos. 
 
2.2.2.3. Relación Comercial de Canadá con Perú 
Para las economías medianas y pequeñas como la del Perú es importante tener relación 
comercial con países mejor desarrollados ya que ayudarán a su crecimiento y fortalecimiento tanto 
económico como social.  
 
Para describir mejor el panorama comercial entre Perú y Canadá en la siguiente tabla se pueden 
observar los sectores económicos de intercambio comercial en valor FOB y su porcentaje de 






Año Exportación (Miles US$) Importación (Miles US$) Balanza (Miles US$) 
2019 
2,324,214.82 628,028.55 1,696,186.27 
2018 
871,265.89 650,572.45 220,693.44 
Nota. SUNAT. Elaboración: Propia 
   
 
Tabla 4: Exportación Peruana a Canadá por sector 
 
El sector minero lidera la lista, cabe resaltar que Perú es un país minero y Canadá tiene las 
industrias mineras más grandes del mundo según la OMC. 
 
2.2.3. Exportación  
Para poder desarrollar un intercambio comercial es importante definir claramente lo que es una 
exportación según MINCETUR (2014) es la “acción realizada por una empresa residente del país, 
dando lugar a una transferencia de su propiedad a un consumidor de otro país.” (Ministerio de 
Sector 
Fob-19(Miles US$) Fob-18(Miles US$) %Var 19-18 %Cont. 19 
TRADICIONAL 
1,977,754 698,458 183% 85% 
Minería 1,846,753 608,365 204% 79% 
Pesquero 86,850 54,383 60% 4% 
Agrícola 34,954 34,858 0% 2% 
Petróleo y derivados 9,197 852 980% 0% 
NO TRADICIONAL 346,461 172,808 100% 14% 
Sidero-metalúrgico 163,326 5,386 2,932% 7% 
Agropecuario 113,188 97,708 16% 5% 
Textil 30,067 29,744 1% 1% 
Pesquero 20,348 24,149 -16% 1% 
Pieles y cueros 99 90 10% 0% 
Químico 5,796 4,910 18% 0% 
Minería no metálica 406 499 -19% 0% 
Metalmecánico 8,093 5,182 56% 0% 
Artesanías 0 1        -74%       0% 
Varios  5,097 5,076        0%       0% 
Maderas y papeles 40 62         -35%        0% 
Nota. SUNAT. Elaboración: Propia 
   
 
Comercio Exterior y Turismo ( p. 33). Esto quiere decir que una exportación tiene como finalidad 
el traslado de un deteminado producto hacia un destino en otra nación, con fines comerciales. 
 
Todas los productos a exportar cuentan con un código que es conocido a nivel internacional al 
cual se le llama partida arancelaria y es parte de una clasificación de todos los productos existentes 
para su ingreso y salida del Perú. La clasificación arancelaria del Perú está formada por diez (10) 
dígitos. Toda la clasificación detallada se encuentra en el Arancel de Aduanas  que contiene 
aproxiamadamente 6,300 partidas, 98 capítulos y 21 secciones (PROMPERÚ , 2012). 
 
2.2.3.1. Tipos de Exportación  
Exportación temporal 
Se utiliza cuando el producto no se queda permanentemente en el destino de exportación, sino 
que después de un tiempo determinado regresa al mercadode donde fue enviado. Se utiliza para 
envios de maquinaria que necesite ser reparada o para eventos donde se requiera de equipo 
indispensable como por ejemplo la visita del Papa, y el “Papa móbil” el cual es un vehículo 
requerido para la seguridad (Mondragón, 2016). 
 
Exportación definitiva 
Se utiliza cuando el producyo se queda definitivamente en destino y es el tipo de exportación 
más utilizado en el mundo. Este tipo de exportación es el más común y solamente en caso de 
incumplimitno de contrato la mercancia sera devuleta al país de origen. (Mondragón, 2016). 
   
 
 
2.2.3.2. Acuerdos Comerciales   
Un acuerdo comercial es conocido también como pacto comercial, es la conclusión a una lista 
de negociaciones entre dos o más países sobre el intercambio comercial, para facilitar su proceso. 
A menudo incluye reducción de aranceles y garantías de inversión. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2008). Uno de los acuerdos más importantes y habituales es el tratado de libre comercio 
con sus siglas TLC. Cabe resaltar que el Perú es uno de los países que tiene más tratados a nivel 
internacional, lo que demuestra que se tiene una economía de libre comercio y cooperación 
internacional. 
 
Tratado de Libre Comercio 
Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial que firman dos o más países para 
acordar beneficios mutuos para sus intercambios de bienes o servicios. Asimismo, los TLC tienen 
un plazo indefinido y tienen carácter de perpetuidad. (MEF, 2008). 
 
Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá 
“El Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Canadá fue firmado en Lima el 29 de mayo del 
2008 y entró en vigencia desde el 1 de agosto del 2009, el acuerdo establece que el 100% de las 
partidas negociadas pueden ingresar a Canadá libres de aranceles” (Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), 2016, p. 28). Cabe resaltar que el TLC entre Perú y 
Canadá tiene un éxito rotundo desde el año 2009 que entró en vigencia, incrementando 
expornencialmente el intercambio comercial entre ambos paises. 
 
   
 
2.2.4. Producto: Aguaymanto 
El aguaymanto es un fruto de origen andino debido a que tiene requerimientos especiales para 
su cultivo, está dentro del grupo de los berries y tiene una forma esférica que alcanza los 2 cm 
aproximadamente. Es un fruto muy nutritivo rico en vitaminas y minerales e incluso es llamado 
como súper alimento por el MINCETUR y Promperu, se puede encontrar en varias presentaciones, 
pero las principales son fresco y deshidratado. En la actualidad es muy solicitado en otros países 
debido a sus características lo cual promueve el crecimiento de su industria. Los principales 
productores del aguaymanto según MINAGRI en Perú son Cajamarca, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Junín, entre otros con menores cifras.  
 
2.2.4.2. Tipos de Aguaymanto 
Características y Tipos de Aguaymanto o Capulí La planta de Aguaymanto o Capulí,  es 
herbácea y silvestre de raíz fibrosa que en inserta al suelo a las de 60cm de profundidad, miden 
entre 0,6 a 1 metro de altura, tiene un tallo verde quebradizo con vellosidad. La planta es de raíz 
fibrosa que en inserta al suelo a las de 60cm de profundidad, tiene una talla verde quebradizo, con 
un color amarillo de forma tubular similar a un corazón pubescente y textura como de papel 
(Instituto Nacional de Defensa de la Compencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), 2015). 
 
El fruto del Golden Berry, es redonda, amarilla sabor agridulce con un placentero aroma, es 
muy pequeña algo parecido un tomate cherry y tiene un capullo o cascara que envuelve el fruto 
textura. Solamente existe un tipo o especie de Aguaymanto o Golden Berry, debido al cultivo o 
siembra en otros países, existe muchos eco tipos, pero cabe resaltar que cuentan con las mismas 
   
 
características, algunas diferencias se muestran en los colores tamaños, por ejemplo; existen de 
color rojizo, verde y amarillo con pesos entre los 4 a 10 gramos. Aguaymanto o Capulí 
Deshidratado Es una variedad del Capulí fresco, con el fin de aumentar el tiempo de vida del fruto 
una de las técnicas más comunes para realizar este proceso es deshidratarlo al sol, es decir dejar 
secar a altas temperaturas del sol (INDECOPI), 2015). 
 
2.2.4.4. Exportación de Aguaymanto  
Es importante conocer lo volúmenes de exportación del aguaymanto para tener una posición 
más clara si tiene o no un éxito en su comercialización internacional. A continuación, se detallan 
los volúmenes de exportación de aguaymanto peruano:  
 
Tabla 5: Volumen de Exportación de Aguaymanto 
País 2010 2011 2012 2013 2014 
Estados Unidos 5 072,96 24 073,63 12 922,48 13 819,36 52 634,12 
Alemania 2 070,66 12 059,77 19 845,96 12 000,59 33 732,40 
Holanda 55,42 1 489,06 5 033,80 9 522,43 25 859,97 
Brasil 0,00 2,75 0,00 78,77 10 965,04 
Chile 1 444,75 875,17 634,74 9,97 10 920,09 
Reino Unido 1 604,39 2 202,95 5 281,53 3 617,22 7 459,55 
Canadá 1 159,90 4 233,36 1 410,18 2 117,48 6 419,20 
Australia 214,13 1 380,95 4 070,30 5 646,81 4 744,22 
Japón 0,00 2,16 533,82 2 572,79 2 894,40 
 




   
 
Los principales países importadores de aguaymanto son Estados Unidos, China, Reino Unido, 
Alemania, Canadá, México, Francia, Japón entre otros. Estos países son potencias económicas lo 
cual refleja una oportunidad clave de desarrollo para este producto en el mercado internacional. A 
continuación, se muestra la tabla de los principales países importadores de aguaymanto y las cifras 
de exportación durante los años 2016, 2017 2018 y 2019: 
 
Tabla 6: Principales Países Importadores de Aguaymanto al Perú 
N° País Var. % 2017-2018 
% Participación 
2018 
Total Imp. 2018 (Miles 
US$) 
1 Estados Unidos 18% 17% 81.19 
2 China -4% 16% 89.77 
3 Reino Unido 0% 8% 42.00 
4 Alemania -18% 8% 51.18 
5 Canadá 6% 5% 26.05 
6 México -13% 3% 21.76 
7 Francia -2% 3% 17.96 
8 Japón 22% 3% 12.62 
9 Kazajstán 247% 3% 4.02 
10 Malasia -26% 2% 16.97 
 
Nota. COMTRADE Organización de las Naciones Unidas (ONU). Elaboración: Propia. 
 
Tabla 7: Principales Países Importadores de Aguaymanto al Perú 
Mercado %Var 19-18 %Part. 19 FOB-19 (miles US$) 
Total Imp. 2018 (Miles 
US$) 
Países Bajos -33% 26% 852.74 81.19 
Alemania -26% 16% 533.06 89.77 
Estados Unidos -57% 15% 479.65 42.00 
Ecuador 30% 13% 441.18 51.18 
Canadá 111% 8% 262.96 26.05 
Corea del Sur -87% 4% 141.06 21.76 
Francia -38% 4% 128.51 17.96 
Japón -47% 3% 92.24 12.62 
Suiza 1% 2% 60.66 4.02 
Otros Países (24) -- 9% 306.46 16.97 
Nota. SUNAT.  Elaboración: Propia 
 
   
 
2.3. Marcos Conceptuales o Glosario de Términos 
 
- Exportar: Proceso logístico de intercambio que traslada un producto o servicio desde un lugar 
fuera del país de destino. 
 
- Importar: Comprar un bien o servicio procedente de otro país, para su traslado hasta la 
ubicación deseada. 
 
- Internacionalización: Proceso por el cual se pretende vender internacionalmente un producto 
o servicio que es recién elaborado o que tiene un tiempo en el mercado interno o nacional. 
 
- Arancel: Es un impuesto a las importaciones que tienen todos los países, el cual es un 
porcentaje definido por partida arancelaria para cada producto en el arancel de aduanas. 
 
- Incoterms: Términos Internacionales de Comercio que se utilizan para darle un orden a los 
intercambios internacionales, ya que describen la forma y proceso logístico.  
 
- Mercado Internacional: País o conjunto de países que realizan intercambios comerciales 
internacionales. 
 
- Promperu: Es una Institución especialista en Comercio Exterior y desarrollo de las 
exportaciones que pertenece al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la 
promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen internacional. 
   
 
 
- SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, es una 
institución que pertenece a el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Se encarga de 
dirigir y controlar los impuestos nacionales y todos los procesos aduaneros en el territorio 
nacional. 
 
- SIICEX: Es el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) es un portal 
del Estado peruano que brinda información de inteligencia comercial para la exportación e 
importación de bienes. 
 
- OMC: La Organización Mundial del Comercio es una institución dedicada a la regulación de 












   
 
CAPÍTULO III 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipó tesis Principal 
Las oportunidades de negocio en el mercado de Canadá incrementaron las exportaciones de 
Aguaymanto deshidratado del distrito de Vinchos en Huamanga Ayacucho en el periodo 2015 – 
2019. 
 
3.2. Hipótesis Específicas 
- Las oportunidades de negocio en el mercado canadiense promueven la exportación de 
aguaymanto deshidratado peruano en el periodo 2015 – 2019. 
- Las oportunidades de negocio en el mercado canadiense promueven la producción de 
aguaymanto en el distrito de Vinchos provincia de Huamanga, Ayacucho en el periodo 2015 – 
2019. 
 
3.3. Identificación de variables 
Hipótesis principal (H) 
H: Las oportunidades de negocio en el mercado de Canadá incrementaron las exportaciones de 






   
 
Variable independiente (X)  
X1: Oportunidad de negocio en el mercado de Canadá. 
 
Variables dependientes (Y)  
Y1: Exportación de aguaymanto deshidratado peruano al mercado canadiense. 
Y2: Producción de aguaymanto en el distrito de Vinchos, Ayacucho. 
 
3.4. Operacionalización de variables y matriz de consistencia 
 
3.4.1. Operacionalización de la variable independiente N°1 X1: Oportunidades de negocio. 
Dimensiones de la variable:  
- Reconocer necesidades 
- Identificar complicaciones 
- Adaptarse a los cambios  
- Avizorar las tendencias. 
Indicadores de la variable: 
- Demanda del usuario  
- Conocimiento del mercado 
- Necesidad de solución de problemas  
- Dificultades logísticas y productivas 
- Hábitos y costumbres del consumidor 
- Factores de influencia geográfica 
- Tendencias de mercado internacional 
   
 
- Análisis estratégico 
 
3.4.2. Operacionalización de la variable dependiente N°1 Y1: Exportación de aguaymanto 
deshidratado 
Dimensiones de la variable:  
- Modalidad de exportación 
- Logística de exportación 
- Tipo de bien o servicio a exportar 
- Compraventa Internacional  
- Requisitos técnicos y documentarios  
Indicadores de la variable: 
- Exportación definitiva                       
- Legislación de Aduanas 
- Tipo de transporte                         
- Contrato de compra venta internacional 
- Origen y destino                           
- Cantidad, restricciones y requerimientos 
 
3.4.3. Operacionalización de la variable dependiente N°2 Y2: Producción de aguaymanto 
deshidratado 
Dimensiones de la variable:  
- Sistema de cultivo 
- Lavado y desinfección 
   
 




Indicadores de la variable: 
- Condiciones climáticas y geográficas 
- Requerimientos e inspección determinante de calidad 
- Eliminación de residuos  
- Cumplimiento de normas sanitarias 
- Condiciones de conservación del producto  
- Volumen, caducidad y almacenaje 
 
- Matriz de Consistencia (ANEXO 1) 
















En el presente capítulo se describirá la metodología utilizada para alcanzar los objetivos de la 
investigación donde se analizará el diseño, enfoque y herramientas para la recolección de 
información. Asimismo, se describirá el proceso empleado para la validación de las herramientas 
utilizadas para la recolección de información y su pertinencia en la respuesta de la hipótesis de 
investigación. 
 
4.1 Tipo y Diseño de investigación 
4.1.1 Tipo de investigación  
4.1.1.1. Según el enfoque  
En esta investigación ve conveniente utilizar el método mixto, ya que su utilizarán herramientas 
cuantitativas debido al análisis de la data informativa encontrada en SUNAT, la cual será 
sintetizada y explicada en gráficos tanto de barras como de curva. Asimismo, será cuantitativo 
porque se utilizará la herramienta de entrevista a un especialista en el sector productivo y se 
interpretarán las respuestas para responder a las variables de investigación. 
 
4.1.1.2. Según el alcance  
La investigación tendrá un alcance descriptivo visto que según (Dankhe, 1986) citado en 
(Hernández, Fernadez y Baptista 1991) menciona que “en un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 
redundancia- describir lo que se investiga.” (p. 71). Además, el alcance será descriptivo 
   
 
longitudinal ya que se analizarán las exportaciones de aguyamanto y aguyamanto deshidratado 
desde el 2015 al 2019. 
 
4.1.2 Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación es: 
4.1.2.1. Documental 
Según (Baena, 2017)“La investigación documental es la búsqueda de una respuesta específica 
a partir de la indagación en documentos. Entendamos por documento, como refiere Maurice 
Duverger, todo aquello donde ha dejado huella el hombre en su paso por el planeta.” (p. 68). Se 
analaizará una investigación institucional del MINCETUR que responde a las oportunidades de 
mercado en el mercado canadiense respecto al aguyamanto deshidratado. Tambien, se analizarán 
datos de SUNAT respecto a cifras exactas de exportación. 
4.1.2.2. De campo 
Será de campo ya que se aplicarán entrevistas a especialistas en producción y exportación de 
aguaymanto, los cuales responderán preguntas con relación a las variables de investigación. Para 
responder mejor a cualquier pregunta de investigación lo más recomendable es conocer el lugar y 
el proceso a la perfección incluso en algunos casos hasta hacerse parte del mismo. (Baena, 2017). 
 
4.1.2.3. No experimental 
Kerlinger y Lee (2002) citados en (Hernández, 1991) nos dicen que “la investigación no 
experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo 
de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
inherentemente no manipulables” (p.121).  
   
 
 El presente trabajo es no experimental ya que no ese realiza un proceso de exportación o 
producción, sino la descripción del mismo. 
 
4.2 Fuente de Datos 
4.2.1. Fuentes Primarias 
- Entrevista a Funcionario de la Municipalidad de Vinchos, especialista en producción y 
desarrollo económico. 
 
4.2.2. Fuentes Secundarias 
- Análisis documental de Investigación de Mercado Canadiense sobre aguaymanto 
deshidratado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
 
- Análisis documental de datos oficiales de Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) sobre la exportación de aguaymanto y aguaymanto 
deshidratado durante los años 2015 al 2019. 
 
4.3 Unidad de análisis  
- Mercado Canadiense 
- Especialista en producción de aguaymanto deshidratado para exportación en Vinchos 
Huamanga, Ayacucho. 
 
4.4. Población de estudio  
Las poblaciones para aplicar el instrumento son: 
- Los productores de aguaymanto en el distrito de Vinchos, Huamanga Ayacucho. 
   
 




Las muestras para aplicar el instrumento son: 
- Los productores de aguaymanto en el distrito de Vinchos, Huamanga Ayacucho, en la cual 
la representación será del funcionario de la Municipalidad de Vinchos, especialista en 
producción y desarrollo económico. 
 
4.6.  Métodos y Técnicas de recolección de datos 
4.6.1. Entrevista 
La entrevista es una herramienta de recolección de información principalmente cualitativa ya 
que permite a través de preguntas determinadas responder a interrogantes importantes dentro de la 
investigación. Asimismo, pueden ser estructuradas y no estructuradas, cabe resaltar que las 
respuestas deben ser interpretadas para la correcta respuesta de las variables de investigación. 
(Grinnell y Unrau, 2007).  
La entrevista utilizada en el presente trabajo es semi estructurada ya que se tiene que responder 
con datos precisos, asimismo al se semi estructurada se le permite al entrevistado exponer en su 
calidad de experto lo que vea conveniente respecto a los problemas de investigación planteados. 
  
   
 
4.6.2. Análisis Documental 
Es una herramienta de investigación que utiliza datos que ya fueron procesado y estudiado, es 
decir se basa en investigaciones que ya fueron hechas y las utiliza para responder nuevas preguntas 
de investigación dándole interpretación diferente (Hernández, Fernadez y Baptista1991). 
 Se ve por conveniente utilizar el análisis documental ya que la data de exportación nacional 




Los documentos principales que se usarán son:  
- Análisis documental de Investigación de Mercado Canadiense sobre aguaymanto 
deshidratado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
 
- Análisis documental de datos oficiales de Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) sobre la exportación de aguaymanto y aguaymanto 
deshidratado durante los años 2015 al 2019. 
 
4.7. Análisis e Interpretación de la información   
4.7.1. Análisis Documental Descriptivo 
 4.1.1.1. Análisis documental de Investigación de Mercado Canadiense sobre aguaymanto 
deshidratado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
El análisis documental del documento responderá a las variables e ítems elaborados en la matriz 
de consistencia. 
 
   
 
  4.1.1.2. Análisis documental de datos oficiales de Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT) sobre la exportación de aguaymanto y aguaymanto 
deshidratado durante los años 2015 al 2019. 
Los datos obtenidos de SUNAT, serán procesados con el programa Microsoft Excel y se 
elaborarán gráficos explicativos para poder tener mejor descripción de los resultados y variaciones. 
Asimismo, los resultados obtenidos se contrastarán con las variables de investigación y su 
pertinencia en la hipótesis.  
4.7.2. Entrevista 
Para el Análisis de la entrevista se plantea el siguiente formato, el cual se aplica a los 
especialistas en producción de aguaymanto y exportación del mismo. Las preguntas responden a 
ítems de las variables establecidas en la matriz de consistencia. 
- Formato de Entrevista (ANEXO 3) 
 
4.8 Método de validación de Instrumentos  
4.8.1. Contrastación de Variables  
Para el instrumento de análisis documental se verificará que la información utilizada y analizada 
cumpla en responder a las variables e ítems de la matriz de consistencia. Para lo cual se presenta 
la siguiente tabla: 
- Tabla de Contrastación de Variables según Herramienta Documental (ANEXO 4) 
 
Para la validación del instrumento entrevista se utilizó un formato de validación de Terán & 
Cotrina (2011) modificado por Jesús Antonio Vega Auca. El cual se aplicará a tres profesionales 
para que puedan dar validez de la entrevista desarrollada y su relación con la respuesta a las 
variables de investigación. 
   
 
 
- Formato de Validación de Entrevista (ANEXO 5) 
- Validación de Entrevista N° 1 (ANEXO 6) 
- Validación de Entrevista N° 2 (ANEXO 7) 




















   
 
CAPÍTULO V 
RESULTADOS DE LA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se describen los resultados encontrados sobre las oportunidades de 
negocio en el mercado de Canadá y su la medida en que promueven las exportaciones de 
aguaymanto deshidratado del distrito de Vinchos provincia de Huamanga, Ayacucho. La 
Investigación se trabajó principalmente con fuentes Documentales y una entrevista a un experto 
en el sector de producción. Los resultados se muestran de acuerdo a variables e indicadores de la 
matriz de consistencia del presente trabajo de investigación. 
 
5.1.  Oportunidades de negocio en el mercado canadiense 
Análisis del documento: Perfil de Producto, Aguaymanto fresco y procesado (Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – 2016). 
 
5.1.1 Demanda del mercado de Canadá para el producto de aguaymanto 
Según el MINCETUR en (2016) el aguaymanto es vendido en Canadá en los anaqueles de las 
tiendas en empaques de plástico de 100 gramos. Asimismo, en su presentación de aguaymanto 
deshidratado es consumido como parte de una mezcla de frutas en empaques de plástico 
innovadores llamados pouches los cuales son fáciles de abrir y cerrar. El mercado de aguaymanto 
en Canadá está dividido en dos sectores importantes que son el aguaymanto importado en cartones 
o a granel, para ser usado en la industria alimentaria y el mercado de la venta al por menor para el 
consumidor en todos los centros comerciales y bodegas.  
 
   
 
Ambos representan el mercado nicho del producto en Canadá. Esta presentación gusta mucho 
en el mercado canadiense, es usado en meriendas saludables y es consumido principalmente por 
jóvenes. El tamaño del mercado de productos orgánicos en Canadá se estima que está por encima 
de los USD 2 mil millones en ventas anuales, en la cual se incluye el aguaymanto. La Asociación 
Canadiense de Comercio de Productos Orgánicos informó según MINCETUR (2016) que el 
mercado para productos orgánicos pre empacados donde se incluye el aguaymanto deshidratado 
ha crecido en promedio casi 20% anualmente en los años recientes y se mantiene en ascenso. 
Asimismo, se menciona que los consumidores canadienses son muy exigentes de la calidad y 
certificaciones, por lo cual desde el 2016 se han impuesto nuevos procesos de verificación para el 
ingreso de productos alimentarios. 
 
5.2. Exportación de aguaymanto deshidratado 
Análisis del documento: Plataforma de Operatividad Aduanera (Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria -SUNAT 2015-2019). 
a) Principales importadores de aguaymanto fresco al Perú 
Tabla 8: Importadores de Aguaymanto Fresco 
Mercado 
%Var %Part. FOB-19 
19-18 19 (miles US$) 
Corea del Sur 513% 36% 57.34 
Japón -- 28% 44.03 
Países Bajos -9% 13% 20.02 
Estados Unidos -74% 7% 11.29 
México -- 7% 10.72 
España 3429% 3% 4.8 
Colombia -- 3% 4.2 
Canadá -- 1% 2.08 
Italia -- 1% 0.89 
Otros Países -- 2% 3.74 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 
   
 
Interpretación de tabla 
La presente tabla describe los principales importadores de aguaymanto fresco al Perú con la 
partida arancelaria 0810905000. Asimismo, muestra el valor FOB de exportación en el año 2019 
por país. El principal importador de la partida es Corea del Sur con 57 340 dólares seguido de 
cerca por Japón con 44 030 dólares. En el octavo lugar se encuentra Canadá con 2 080 dólares de 
valor FOB y mostrando una variación de 1% respecto al año 2018 y mantiene una sostenibilidad 
en la variación anual. 
 
Tabla 9: Gráfico de Barras de Principales Países importadores de aguaymanto 
 
                           Fuente: SUNAT 
                    Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
En el gráfico de barras se puede observar que Corea del Sur y Japón son los principales 
importadores de aguaymanto fresco, mientras que España, Colombia, Canadá e Italia son mercados 















Principales países importadores de aguyamanto a Perú 
valor FOB 2019
Corea del Sur Japón Países Bajos Estados Unidos
México España Colombia Canadá
Italia Otros Paises
   
 
Es importante mencionar que dentro del gráfico se encuentran Estados Unidos, México y Canadá, 
todos miembros de américa del norte, con lo que se puede inferir que en el continente está 
creciendo una demanda por el aguaymanto fresco. 
b) Principales Importadores de frutos secos procesados incluido el aguaymanto 
deshidratado al Perú 
 
Tabla 10: Principales importadores de la partida 081340000 
Mercado 
%Var %Part. FOB-19 
19-18 19 (miles US$) 
Países Bajos -33% 26% 852.74 
Alemania -26% 16% 533.06 
Estados Unidos -57% 15% 479.65 
Ecuador 30% 13% 441.18 
Canadá 111% 8% 262.96 
Corea del Sur -87% 4% 141.06 
Francia -38% 4% 128.51 
Japón -47% 3% 92.24 
Suiza 1% 2% 60.66 





Interpretación de tabla 
La presente tabla describe los principales importadores de frutos secos deshidratados 
procesados, donde se incluye al aguaymanto deshidratado. El cuadro muestra los 9 principales 
países que importan la partida 081340000 al Perú. Asimismo, muestra el valor FOB de exportación 
en el año 2019 por país. El principal importador de la partida es Holanda con 852 740 dólares 
seguido por Alemania con 533 060 dólares. En el quinto lugar se encuentra Canadá con 262 960 
dólares de valor FOB y mostrando una variación positiva de 8% respecto al año 2018 mostrando 
   
 
un crecimiento que sigue posicionándolo como un potencial mercado para el aguaymanto 
deshidratado. Asimismo, es importante mencionar la diferencia notoria en las cifras de la partida 
0810905000 de aguaymanto fresco y la partida 081340000 de aguaymanto deshidratado. Las cifras 
del aguaymanto deshidratado describen la demanda por el producto industrializado, por motivos 
de facilidad de compra, almacenamiento y mayor tiempo de duración antes de perecer. 
 
Tabla 11: Gráfico de Barras de Principales Países importadores de aguaymanto    deshidratado 
 
                           Fuente: SUNAT 
     Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
En el presente gráfico se pueden observar el notable liderazgo de Holanda respecto a los demás 
países seguido de cerca por Alemania, Estados Unidos y Ecuador. Canadá se mantiene en media 













Principales países importadores de aguyamanto a Perú 
valor FOB 2019
Países Bajos Alemania Estados Unidos Ecuador
Canadá Corea del Sur Francia Japón
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producto de aguaymanto deshidratado con la partida 081340000 es más notoria en el continente 
europeo ya que la mitad de los países dentro del gráfico pertenecen a el continente europeo. 
 
c) Variación anual FOB de exportación de aguaymanto fresco y deshidratado con las 
partidas 0810905000 y 0813400000 
 
Tabla 12: Variación FOB de exportaciones de aguaymanto fresco y deshidratado en los años 
2015 al 2019 
Exportación a Canadá 
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179,654.80  
 USD       
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 USD      
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 USD      
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243,861.09  
        Fuente: SUNAT 
        Elaboración: Propia 
 
Interpretación de tabla 
La presente tabla muestra la variación anual en FOB de exportación desde Perú a Canadá 
respecto a las partidas 0810905000 de aguaymanto fresco y la partida 0814400000 de frutos 
deshidratados donde se encuentra incluido el aguaymanto deshidratado, se muestra la variación 
entre los años 2015 y 2019. Se resalta en la tabla que en los años 2015 y 2018 no se registraron 
cifras de exportación para la partida 0810905000 de aguaymanto fresco lo que se puede interpretar 
como una baja de la demanda en esos años. Asimismo, el año 2016 se logró una cifra de 37 702.62 
dólares lo que representa la suma más alta respecto a los demás años, si embargo no se pudo 
   
 
mantener y bajó considerablemente el año 2017 a 3 184 dólares, cerrando el 2019 con 2 082 
dólares. Por otro lado, las cifras respecto a la partida 0813400000 muestran un crecimiento 
sostenido iniciando en 2015 con 179 654.80 dólares y cerrando en 2019 con 243 861.09 dólares, 
esto hace referencia a la buena recepción de las frutas industrializadas y empacadas en el mercado 
canadiense. 
Tabla 13: Gráfico de la variación anual de la partida 08109050 en valor FOB 
 
 


















                      Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
En presente gráfico es notable la cifra de 37 702.64 dólares respecto a la partida 0810905000 
del aguaymanto fresco, a comparación del año 2015 y 2018 donde no se registran cifras de 
exportación respecto al mismo. En el año 2019 se cierra con una cifra de 2 082.00 dólares lo cual 
puede significar un repunte para los próximos años o una baja que refleje la baja demanda del 
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que impone el gobierno canadiense desde el 2017, los requerimientos de certificaciones que avalen 
una buena producción han hecho que muchos agricultores se desanimen de enviar su producto. La 
rápida perecibilidad del aguaymanto es otro factor clave en la baja de cifras en exportación, ya que 
es indicador de riesgo no solo para productores sino también para las empresas privadas que 
ingresen al negocio de exportación del mismo. 
 
Tabla 14: Gráfico de Curva de Exportación de a partida 08109050000 en valor FOB 
 
                               Fuente: SUNAT 
     Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
En la curva de exportaciones se puede ver la variación entre los años 2015 y 2019, se nota una 
variación en pico entre los años 2015, 2016 y 2017 siendo el 2016 el año que lidera el pico mientras 
que en el año 2018 se puede notar una baja considerable y en el 2019 se nota una leve recuperación, 
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                         Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
El gráfico muestra la variación anual respecto al las exportaciones de la partida 0813400000 de 
frutos deshidratados en la que predomina el aguaymanto deshidratado, comenzando en 2015 con 
179 654.80 dólares y cerrando en 2019 con 243 961.09 dólares. Los años bajos fueron el 2016 y 
el 2018 con 123 342.44 dólares y 124 585.12 respectivamente, el año más alto es el 2019. Cabe 
resaltar que, si bien existe constante incremento y decremento entre los años analizados, la 
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inferir que existe una demanda potencial y en crecimiento para el aguaymanto deshidratado con la 
partida 0813400000. 
 
Tabla 16: Gráfico de la curva de exportación anual de la partida 0813400000 en FOB 
 
 
                         Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
En la curva de exportaciones se puede ver la variación entre los años 2015 y 2019, se nota una 
variación escalonada con tendencia al alza con lo cual se puede inferir que en los años siguientes 
se va tener un crecimiento sostenido en las exportaciones de las partidas 0810905000 de frutos 
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d) Variación anual en kilogramos de exportación de aguaymanto fresco y 
deshidratado con las partidas 0810905000 y 0813400000 
 
Tabla 17: Variación en kilogramos en exportaciones de aguaymanto fresco y deshidratado en 
los años 2015 al 2019 
Exportación a Canadá  
2015 2016 2017 2018 2019 












14650.39 10945.78 7347.26 10588.00 23007.50 
    Fuente: SUNAT 
    Elaboración: Propia 
 
Interpretación de tabla 
 La tabla muestra la variación anual en Kilogramos de exportación desde Perú al mercado 
canadiense respecto a las partidas 0810905000 de aguaymanto fresco y la partida 0814400000 de 
frutos deshidratados donde se encuentra incluido el aguaymanto procesado o deshidratado, se 
muestra la variación entre los años 2015 al 2019. Se resalta en la tabla que en los años 2015 y 2018 
no se registraron cifras de exportación para la partida 0810905000 de aguaymanto fresco lo que se 
puede interpretar como una baja de la demanda en esos años o dificultades para su exportación ya 
sea debido a temas de producción o distribución física. Asimismo, el año 2016 se logró exportar 
3100 kilogramos lo que representa la cifra más alta respecto a los demás años, sin embargo, no se 
pudo mantener y bajó considerablemente el año 2017 a 301 kilogramos, cerrando el 2019 con 180 
   
 
kilogramos una cifra muy pequeña para un mercado tan grande. Por otro lado, respecto a la partida 
0813400000 muestran un crecimiento sostenido iniciando en 2015 con 14 650.39 kilogramos y 
cerrando en 2019 con poco más de 23 toneladas, esto hace referencia a la buena recepción de las 
frutas industrializadas y empacadas en el mercado canadiense ya sea debido a sus practicidad o 
precio. 
 
Tabla 18: Gráfico de Barras de la Variación anual de exportación de la partida     0810905000 
 
                             Fuente: SUNAT 
    Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
En presente gráfico se observa en el 2016 la cantidad más alta de exportación con 3100 
kilogramos        respecto a la partida 0810905000 del aguaymanto fresco, a comparación del año 
2015 y 2018 donde no se registran cantidades de exportación respecto al mismo. En el año 2019 
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que refleje la baja demanda del producto en fresco. Asimismo, esta baja puede deberse a las nuevas 
barreras legales y sanitarias que impone el gobierno canadiense desde el 2017, los requerimientos 
de certificaciones que avalen una buena producción han hecho que muchos agricultores se 
desanimen de enviar su producto.  
 
Tabla 19: Gráfico de la curva de exportación de la partida 0810905000 en kilogramos 
 
                                    Fuente: SUNAT 
          Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
En la curva de exportaciones se puede ver la variación entre los años 2015 y 2019, se nota una 
variación en 2016 mientras que en el año 2017 se puede notar una baja considerable y en el 2019 
se nota una leve recuperación, aunque no llega a ser significativa respecto a la partida de 
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Tabla 20: Gráfico de Barras de la Variación anual de exportación de la partida 0813400000 en 
kilogramos 
 
                                 Fuente: SUNAT 
           Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
El gráfico muestra la variación anual respecto a las exportaciones en kilogramos de la partida 
0813400000 de frutos deshidratados en la que predomina el aguaymanto deshidratado, 
comenzando en 2015 con 14 toneladas y cerrando en 2019 con 23 toneladas siendo esta la cifra 
más alta de los 5 años analizados. El año más bajo fue el 2017 con 7 347 kilogramos 
respectivamente. Cabe resaltar que, si bien existe constante incremento y decremento entre los 
años analizados, la diferencia porcentual no es muy alta y refleja una sostenibilidad en el tiempo 
con lo que se puede inferir que existe una demanda potencial y en crecimiento para el aguaymanto 
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Tabla 21: Gráfico de la curva de exportación de la partida 08134000000 en kilogramos 
 
                                 Fuente: SUNAT 
           Elaboración: Propia 
 
Interpretación de Gráfico 
En la curva de exportaciones se puede ver la variación entre los años 2015 y 2019 en los 
kilogramos exportados a Canadá, se nota una variación escalonada con tendencia al alza con lo 
cual se puede inferir que en los años siguientes se va tener un crecimiento sostenido en las 
exportaciones de las partidas 0810905000 de frutos deshidratados, entre los cuales predomina el 
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Las cifras de exportación respecto al aguaymanto fresco en los años 2015 al 2019 no muestran 
crecimiento. Esto se debe a la rápida perecibilidad que tiene el aguaymanto fresco, las dificultades 
de los productores para el almacenaje y la distribución física internacional y la carencia de 
certificaciones de producción. Por otro lado, la partida arancelaria de frutos secos donde predomina 
el aguaymanto deshidratado mantiene cifras altas y un crecimiento sostenido, esto se debe a que 
al pasar un proceso de industrialización existe menos pérdida de materia prima y la duración del 
producto deshidratado y empacado es mucho mayor al fresco. Estos beneficios no son solamente 
para el productor sino también para el consumidor, ya que según MINCETUR (2016) los 
consumidores canadienses prefieren comprar el aguaymanto deshidratado empacado porque 
facilita la compra, la movilización y el almacenamiento del mismo. 
 
5.3. Producción de aguaymanto deshidratado 
Entrevista a especialista: Wilber Roberto Torres Prado, Gerente de Desarrollo Económico de 
la municipalidad de Vinchos provincial de Huamanga, Ayacucho en la gestión 2019-2022. 
 
a) Hectáreas destinadas al cultivo de aguaymanto en Vinchos, Ayacucho 
En Vinchos el lugar más apropiado para el cultivo y producción de aguaymanto es el Valle de 
Huallay, ya que se requieren condiciones climáticas y territoriales de valle para la buena 
producción, En Huallay se podría cultivar hasta en 30 hectáreas de terreno, sin embargo, en este 
momento de utilizan 5 hectáreas divididas en parcelas de 1 yugada y media yugada. La mayor 
producción y uso de terreno fue en el año 2016 con 21 hectáreas. 
   
 
 
b) Cantidad de aguaymanto producido por año en Vinchos, Ayacucho 
La producción podría llegar entre 150 y 200 toneladas de aguaymanto fresco, sin embargo, 
actualmente no se superan las 30 toneladas anuales, la cantidad máxima producida fue en el 2016 
con 150 toneladas en 21 hectáreas de terreno. 
 
c) Rentabilidad en la producción de aguaymanto en Vinchos, Ayacucho 
La rentabilidad depende del precio del mercado en el momento. El aguaymanto es un producto 
que perece rápidamente, lo que dificulta su almacenaje, asimismo requiere un cuidado especial y 
un buen sistema de riego, por ello los agricultores en Vinchos tienen dificultades para su 
comercialización y si su venta es en Vinchos o Ayacucho la rentabilidad no es alta, pero les sirve 
para vivir. Sin embargo, el precio de Aguaymanto es mayor en Lima y más aún en el extranjero, 
pero se tendría que contar con un comprador seguro para no generar perdidas en los agricultores. 
En síntesis, no es muy rentable con visión local y es sumamente rentable en visión global. 
 
d) Normas de producción y certificaciones 
No cuenta con ninguna certificación. En Vinchos la producción es muy artesanal, es agricultura 
no convencional orgánica. Sin embargo, el presidente de la organización Asociación de 
Productores de Frutales y Crianza de Animales Menores en el Valle Baja de Vinchos de los Hijos 
de Sion Huayllay, mencionó que en asociación con la empresa Wiraccocha del Perú SAC, están 
en proceso de obtener una certificación orgánica internacional. Asimismo, con apoyo del estado 
se proyecta obtener una certificación de origen. 
 
   
 
e) Dificultades en la producción de aguaymanto 
La principal dificultad es el sistema de riego, ya que al ser el aguaymanto un producto que 
requiere condiciones de terreno específicas, es costoso implementar un sistema de riego completo 
para poder abarcar más espacio de cultivo y en consecuencia la producción. Otra dificultad es 
conseguir las semillas de aguaymanto certificadas, en Ayacucho es muy complicado conseguir las 
semillas y en muchos casos tiene precios altos, lo cual desanima al productor. Asimismo, la rápida 
perecibilidad que tiene el aguaymanto dificulta su almacenaje, distribución y comercialización, y 




f) Asociaciones productoras de aguaymanto en Vinchos, Ayacucho 
Existe una sola asociación productiva dedicada a la producción de aguaymanto llamada 
Asociación de Productores de Frutales y Crianza de Animales Menores en el Valle Baja de 
Vinchos de los Hijos de Sion Huayllay, cabe resaltar que esta asociación cambia de rubro de 
producción anualmente de acuerdo a la demanda del momento ya sea de frutales o de crianza de 
animales, por ejemplo, en este momento se dedica en mayoría a la crianza de cuyes. Esta 
asociación productiva se asocia con empresas privadas para la industrialización de sus productos, 
en el ámbito del aguaymanto se encuentran las empresas GB Organic SAC y la empresa 
Wiraccocha del Perú SAC. 
   
 
 
g) Aguaymanto deshidratado en Vinchos, Ayacucho 
No existe una planta de deshidratado en Vinchos, solamente se realiza la producción del 
aguaymanto fresco, el proceso de industrialización la hacen las empresas privadas que se asocian 
con los productores. En Ayacucho existe una muy reconocida que es la empresa Wiraccocha del 
Perú SAC, la cual cuenta con la maquinaria de industrialización. 
 
h) Apoyo del estado a los productores de aguaymanto en Vinchos, Ayacucho 
El apoyo del estado es muy débil y llega por temporadas cortas, por ejemplo, se hace promoción 
de un determinado producto por un tiempo corto por ejemplo cuando se declaró el año de la quinua, 
si bien es cierto ese año se tiene una producción muy buena, no existe un seguimiento y se pierde 
en los años siguientes. En el año 2016 se promovió con el Ministerio de la Producción el cultivo e 
industrialización de aguaymanto y ese año se produjeron 150 toneladas aproximadamente en 21 
hectáreas, sin embargo, en los años siguientes se bajó la producción llegando a 5 hectáreas y 30 
toneladas anuales que solo cubren el mercado local y nacional.  
 
Respecto a la Municipalidad de Vinchos, es pequeña y se priorizan proyectos grandes que 
abarquen a la mayor cantidad de población, y en el distrito se considera que la producción de 
aguaymanto es pequeña y cubre alrededor de 20 familias. Sin embargo, la municipalidad promueve 
nexos entre los productores y el estado con proyectos como Procompite que ayuden a financiar 
proyectos futuros. 
  
   
 
i) Producción para exportación 
En el 2016 la Asociación de Productores de Frutales y Crianza de Animales Menores en el Valle 
Baja de Vinchos de los Hijos de Sion Huayllay en sociedad con la empresa GB Organic SAC y el 
Ministerio de la Producción, destinaron 21 hectáreas de terreno para la producción de aguaymanto 
y su industrialización para la exportación, donde se obtuvo 150 toneladas de aguaymanto de las 
cuales aproximadamente 114 toneladas fueron destinados a su deshidratado y exportación. 
 
j) Estado actual de la producción de aguaymanto en Vinchos 
Actualmente la producción es de aproximadamente 5 hectáreas divididas en parcelas de 1 
yugada o media yugada, lo cual es una producción menor y cumple con una demanda local. Sin 
embargo, es importante describir que se pueden contar hasta con 30 hectáreas de producción lo 
cual cubriría un mercado mucho más grande y están en proceso las certificaciones orgánicas y de 
origen para incrementar calidad y competitividad del aguaymanto de Vinchos. Dependerá de la 










   
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación, permiten tener una visón más clara y 
detallada de la relación entre las oportunidades de negocio en el mercado canadiense y la 
producción y exportación de aguaymanto deshidratado del distrito de Vinchos, Ayacucho.  
 
Los resultados concuerdan con la información del Ministerio de la Producción (2016), en su 
publicación de Caso de Éxito en Agroideas, donde describe la notable producción de aguaymanto 
de 20 productores que integran la Asociación de Productores de Frutales y Crianza de Animales 
Menores en el Valle Baja de Vinchos de los Hijos de Sion Huayllay, beneficiarios del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad AGROIDEAS del MINAGRI en la cual se produjeron 
270 toneladas en el año 2016. En la presente investigación se describe el gran potencial productor 
del distrito de Vinchos donde se cuenta con un valle apto para el óptimo cultivo de hasta 30 
hectáreas de aguaymanto, lo cual generaría entre 150 y 300 toneladas anuales. Sin embargo, 
también se encontró una notable disminución en los años siguientes, llegando a producir en el 2019 
un promedio de 30 toneladas en 5 hectáreas de terreno distribuidos en parcelas pequeñas. La 
producción también se puede notar en el balance anual de exportación siendo el 2016 un año con 
buenas cifras tanto en exportación de aguaymanto fresco y procesado al mercado canadiense. 
 
Con respecto a las oportunidades de negocio existentes en el mercado canadiense los resultados 
son similares a los que describe el Plan de Desarrollo del Mercado Canadiense publicado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). El plan detalla el perfil del consumidor 
canadiense y su demanda creciente por productos orgánicos y saludables lo cual concuerda con el 
   
 
análisis realizado en la presente investigación donde se describe que el consumidor canadiense es 
conformado en su mayoría por jóvenes y adultos con inclinación a lo saludable y exótico. 
Asimismo, en base al aumento de las exportaciones de aguaymanto y aguaymanto deshidratado 
entre los años 2016 y 2019 se puede afirmar que existe un crecimiento constante de la demanda. 
 
Según datos de SUNAT la variación anual de las exportaciones respecto al aguaymanto fresco 
no sostiene un crecimiento muy alentador pasando de 3100 kg en 2016 a 180 kg en 2019.Sin 
embargo. El aguaymanto deshidratado mantiene un crecimiento sostenido, si bien es cierto la 
partida 0813400000 contiene al aguaymanto deshidratado junto a otros frutos secos, datos del 
MINCETUR (2016) en el Perfil de Producto Aguaymanto refieren que la mayor parte de las cifras 
de la partida en mención pertenecen al aguaymanto deshidratado las cuales han pasado de 14 
650.39 kg en 2015 a 23 007.50 en 2019. Este crecimiento le da consistencia a la existencia de una 
oportunidad de negocio en ascenso y una constante demanda que puede generar un crecimiento en 
las exportaciones peruanas. 
 
En la investigación titulada Factores Limitantes en el Proceso de Producción para Generar una 
Oferta Exportable Competitiva del Aguaymanto en la Provincia de Huanta y Vinchos 
Departamento Ayacucho desarrollada por Munguía Baldeón (2017) se hacen referencia a las 
dificultades que se tienen para la producción de aguaymanto donde se evidencia la falta de 
capacitación, tecnología y certificaciones, factores que limitan producción con fines de 
exportación. En la presente investigación se encontraron los mismos resultados mostrando que en 
Vinchos, Ayacucho aún no se cuenta con alguna certificación a la producción, sin embargo, según 
el especialista Ing. Wilber Prado gracias a la asociación entre los productores y la empresa privada 
   
 
Wiraccocha del Perú SAC, se pretende obtener las certificaciones orgánicas y de origen, las cuales 
ya están en proceso. Estas certificaciones permitirán maximizar la producción y le dará un valor 
competitivo al aguaymanto producido en el distrito de Vinchos, Ayacucho. 
 
En síntesis, los resultados muestran que existe oportunidades de mercado para el aguaymanto 
en Canadá, así como una demanda creciente por cubrir. Si bien existe una demanda, también hay 
exigencias por cumplir ya que las normas para el ingreso de productos son muy exigentes y si se 
quiere abastecer de forma correcta a la demanda el producto debe cumplir con todos los estándares 
de calidad. Respecto a la producción de aguaymanto para la exportación en Vinchos, Ayacucho, 
existe una capacidad productiva que si trabaja a su máxima capacidad puede cumplir objetivos de 
exportación, lo que permitiría el desarrollo de sus comunidades dedicadas al rubro. Sin embargo, 
se necesita del apoyo del estado para dotar de los recursos agrarios necesarios para el cultivo del 
producto. Asimismo, es necesario el trabajo conjunto con la empresa privada ya que son el nexo 










   
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Canadá es un país con un mercado muy atractivo para las exportaciones del aguaymanto 
deshidratado desde el Perú, esto se debe a que tiene una de las economías más fuertes del mundo, 
lo cual genera un gran poder adquisitivo de sus ciudadanos que son en su mayoría jóvenes y adultos 
con tendencia al cuidado personal y la buena alimentación. Canadá tiene una población amplia de 
inmigrantes, viajeros y tiene una notable atracción a lo exótico, por ello el aguaymanto se convierte 
en el producto ideal de consumo en este mercado. Asimismo, las cifras de exportación durante los 
años 2015 al 2019 respaldan la existencia de una demanda constante y en crecimiento. No obstante, 
el mercado canadiense es muy competitivo y exigente, motivo por el cual tiene requisitos muy 
exigentes para el ingreso de productos de consumo.  
 
Las cifras de exportación respecto al aguaymanto fresco en los años 2015 al 2019 no muestran 
crecimiento. Esto se debe a la rápida perecibilidad que tiene el aguaymanto fresco, las dificultades 
de los productores para el almacenaje y la distribución física internacional y la carencia de 
certificaciones de producción. Por otro lado, la partida arancelaria de frutos secos donde predomina 
el aguaymanto deshidratado mantiene cifras altas y un crecimiento sostenido, esto se debe a que 
al pasar un proceso de industrialización existe menos pérdida de materia prima y la duración del 
producto deshidratado y empacado es mucho mayor al fresco. Estos beneficios no son solamente 
para el productor sino también para el consumidor, ya que según MINCETUR (2016) los 
consumidores canadienses prefieren comprar el aguaymanto deshidratado empacado porque 
facilita la compra, la movilización y el almacenamiento del mismo. 
  
   
 
  
El aguaymanto en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga en Ayacucho muestra un gran 
potencial de producción con hasta 30 hectáreas de cultivo lo que produciría entre 150 y 300 
toneladas de aguaymanto de gran calidad. Sin embargo, este proceso requiere del apoyo del estado 
ya que se requiere el aval para las certificaciones de producción necesarias y el uso de buenas 
prácticas de agricultura. Asimismo, es importante el trabajo conjunto entre los productores y la 
empresa privada, ya que, los productores no cuentan con las máquinas de deshidratado ni con el 
contacto para llegar a mercados internacionales. Si se cuenta con el apoyo del estado y la empresa 
privada se puede afirmar que Vinchos puede llegar a estar entre los mejores productores de 
aguaymanto del Perú y permitirá aprovechar las oportunidades de mercado la existente en Canadá. 
 
Los resultados de la presente investigación demuestran la existencia de una oportunidad de 
negocio en el mercado de Canadá respecto al aguaymanto deshidratado. Asimismo, pudo describir 
el crecimiento sostenido de las exportaciones del mismo entre los años 2015 y 2019 según el 
análisis de las cifras de SUNAT. Por otro lado, esta investigación describe la capacidad productiva 
que tiene el distrito de Vinchos, Ayacucho para la producción de aguaymanto que en sociedad con 
empresas privadas como Wiraccocha del Perú SAC y GB Organic puedan obtener las 
certificaciones necesarias para desarrollar el proceso que permita internacionalizar el producto y 
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ANEXOS 

























   
 











































   
 
 
   
 
Anexo 3: Tabla de Contrastación de Variables según Herramienta Documental 
 
Fuente: Matriz de consistencia. Elaboración: Propia. 
 
INDICADORES ITEMS PREGUNTA INSTRUMENTO
Demanda del  mercado 
de Canadá para  el  
producto de aguaymanto.
¿Exis te demanda de 




Demanda del  mercado 
de Canadá para  el  
producto de aguaymanto 
deshidratado.
¿Exis te demanda de 





Capacidad productiva  de 
aguaymanto en Vinchos , 
Ayacucho.
¿Cuál  es  la  capacidad 
productiva  de aguaymanto que 





Alta  rentabi l idad en la  
venta de aguaymanto 
deshidratado en Canadá
¿Es  rentable la  oportunidad 
de negocio de exportación de 





Cumpl imiento de los  
requerimientos  para  el  
ingreso de aguaymanto 
a l  mercado canadiense
¿Cuáles  son los  
requerimientos  y 
certi ficaciones  para  los  
ingresos  de aguaymanto 
DOCUMENTACIÓN 
MINCETUR
Tendencias de mercado y 
consumo
Perfi l  del  consumidor 




Exportación de aguaymanto 
a Canadá en los años 2015 - 
2019
 Variación en las  ci fras  
de exportación de 
aguaymanto en los  años  
2015 -2020
¿Cuál  es  la  variación 
porcentual  entre las  ci fras  de 
exportación de aguaymanto a  




Exportación de aguaymanto 
deshidratado a Canadá en los 
años 2015 - 2019
 Variación en las  ci fras  
de exportación de 
aguaymanto 
deshidratado en los  
años  2015 -2020
¿Cuál  es  la  variación 
porcentual  entre las  ci fras  de 
exportación de aguaymanto 
deshidratado a  Canadá de los  
años  2015 a l  2019? 
DOCUMENTACIÓN 
SUNAT
Proyección de cifras de 
exportación de aguaymanto 
en los años 2020 al 2024
Proyección estadís tica  de 
exportaciones  de 
aguaymanto para  del  
2020 a l  2024 
¿Cuáles  son las  proyecciones  
estadís ticas  de exportación de 
aguaymanto a  Canadá de los  
años  2020 a l  2024?
DOCUMENTACIÓN 
SUNAT
Proyección de cifras de 
exportación de aguaymanto 
deshidratado en los años 
2020 al 2025
Proyección estadís tica  de 
exportaciones  de 
aguaymanto 
deshidratado en del  
2020 a l  2024 
¿Cuáles  son las  proyecciones  
estadís ticas  de exportación de 
aguaymanto deshidratado a  





   
 
Anexo 4: Formato de Entrevista  
Diseño Obtenido de: Terán & Cotrina 2011. Modificado por: Vega Auca 
 
FECHA DE LA ENTREVISTA: HORA DE LA ENTREVISTA: CANAL DE LA ENTREVISTA:
Viernes 03 de Julio del 2020 2.30 PM Plataforma Zoom
          NOMBRE:
          LUGAR DE TRABAJO:
          CARGO:
8.        ¿Qué cantidad de aguaymanto está destinada a exportación?
9.        ¿Los agricultores reciben apoyo del estado y de la municipalidad e Vinchos?
10.     ¿Cuál considera usted en su calidad de experto que es el estado actual de la producción de 
aguaymanto en Vinchos?
       OBSERVACIONES:
     La entrevista se desarrolló con normalidad y fue grabada para fines de transcripción.
2.        ¿Cuál es la capacidad productiva de aguaymanto en Vinchos anualmente?
3.        ¿Es rentable la producción de aguaymanto en Vinchos?
4.        ¿Qué dificultades tiene los productores de aguaymanto en Vinchos?
5.        ¿Existe una planta de deshidratado en Vinchos?
6.        ¿La producción de aguaymanto en Vinchos cuenta con alguna certificación de producción?
7.        ¿Cuántas asociaciones productivas y empresas dedicadas a la producción de aguaymanto 
existen en Vinchos?
FORMATO DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN DE AGUAYMANTO DE VINCHOS 
AYACUCHO
Wilber Roberto Torres Prado
Municipalidad Distrital de Vinchos, Huamanga, Ayacucho.
Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
          PREGUNTAS:
1.        ¿Cuál es la cantidad de hectáreas destinadas a la producción de aguaymanto?
   
 
Anexo 5: Formato de Validación de Entrevista  
Diseño Obtenido de: Terán & Cotrina 2011. Modificado por: Vega Auca 
 
 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE
Presentación del Instrumento
Calidad de Redacción de los ítems
Pertinecia de las variables con los 
indicadores
Pertinecia de las respuestas con 
los indicadores
Compresión de las preguntas 
planteadas
Comprensión de las respuestas 
obtenidas
Los datos cuantitativos obtenidos 
tienen relación con los indicadores
Apreciación:
Cargo que desempeña:     
Fecha:                                  
Firma:      
Validado por:                   
Profesión:                          
Lugar de trabajo:      
CRITERIOS






   
 


































   
 


































   
 





   
 
Anexo 9: Entrevista Transcrita 
Entrevista:  
Wilber Roberto Torres Prado, Ingeniero Agrónomo, Gerente de Desarrollo Económico y Medio 
Ambiente 
1. ¿Cuál es la cantidad de hectáreas destinadas a la producción de aguaymanto? 
      En Vinchos el lugar más apropiado para el cultivo y producción de aguaymanto es el Valle 
de Huallay, ya que se requieren condiciones climáticas y territoriales de valle para la buena 
producción, En Huallay se podría cultivar hasta en 30 hectáreas de terreno, sin embargo, en este 
momento de utilizan 5 hectáreas divididas en parcelas de 1 yugada y media yugada. La mayor 
producción y uso de terreno fue en el año 2016 con 21 hectáreas. 
 
2. ¿Cuál es la capacidad productiva de aguaymanto en Vinchos anualmente? 
La producción podría llegar entre 150 y 200 toneladas de aguaymanto fresco, sin embargo, 
actualmente no se superan las 30 toneladas anuales, la cantidad máxima producida fue en el 2016 
con 150 toneladas en 21 hectáreas de terreno. 
 
3. ¿Es rentable la producción de aguaymanto en Vinchos? 
La rentabilidad depende del precio del mercado en el momento. El aguaymanto es un producto 
que perece rápidamente, lo que dificulta su almacenaje, asimismo requiere un cuidado especial y 
un buen sistema de riego, por ello los agricultores en Vinchos tienen dificultades para su 
comercialización y si su venta es en Vinchos o Ayacucho la rentabilidad no es alta, pero les sirve 
para vivir. Sin embargo, el precio de Aguaymanto es mayor en Lima y más aún en el extranjero, 
   
 
pero se tendría que contar con un comprador seguro para no generar perdidas en los agricultores. 
En síntesis, no es muy rentable con visión local y es sumamente rentable en visión global. 
 
4. ¿Qué dificultades tiene los productores de aguaymanto en Vinchos? 
La principal dificultad es el sistema de riego, ya que al ser el aguaymanto un producto que 
requiere condiciones de terreno específicas, es costoso implementar un sistema de riego completo 
para poder abarcar más espacio de cultivo y en consecuencia la producción. Otra dificultad es 
conseguir las semillas de aguaymanto certificadas, en Ayacucho es muy complicado conseguir las 
semillas y en muchos casos tiene precios altos, lo cual desanima al productor. Asimismo, la rápida 
perecibilidad que tiene el aguaymanto dificulta su almacenaje, distribución y comercialización, y 
obliga a los productores a rematar el producto cuando ya está por perecer. 
 
5. ¿Existe una planta de deshidratado en Vinchos? 
No existe una planta de deshidratado en Vinchos, solamente se realiza la producción del 
aguaymanto fresco, el proceso de industrialización la hacen las empresas privadas que se asocian 
con los productores. En Ayacucho existe una muy reconocida que es la empresa Wiraccocha del 
Perú SAC, la cual cuenta con la maquinaria de industrialización. 
 
6. ¿La producción de aguaymanto en Vinchos cuenta con alguna certificación de 
producción? 
No cuenta con ninguna certificación. En Vinchos la producción es muy artesanal, es agricultura 
no convencional orgánica. Sin embargo, el presidente de la organización Asociación de 
Productores de Frutales y Crianza de Animales Menores en el Valle Baja de Vinchos de los Hijos 
   
 
de Sion Huayllay, mencionó que en asociación con la empresa Wiraccocha del Perú SAC, están 
en proceso de obtener una certificación orgánica internacional. Asimismo, con apoyo del estado 
se proyecta obtener una certificación de origen. 
 
7. ¿Cuántas asociaciones productivas y empresas dedicadas a la producción de 
aguaymanto existen en Vinchos? 
Existe una sola asociación productiva dedicada a la producción de aguaymanto llamada 
Asociación de Productores de Frutales y Crianza de Animales Menores en el Valle Baja de 
Vinchos de los Hijos de Sion Huayllay, cabe resaltar que esta asociación cambia de rubro de 
producción anualmente de acuerdo a la demanda del momento ya sea de frutales o de crianza de 
animales, por ejemplo, en este momento se dedica en mayoría a la crianza de cuyes. Esta 
asociación productiva se asocia con empresas privadas para la industrialización de sus productos, 
en el ámbito del aguaymanto se encuentran las empresas GB Organic SAC y la empresa 
Wiraccocha del Perú SAC. 
 
8. ¿Qué cantidad de aguaymanto está destinada a exportación? 
En el 2016 la Asociación de Productores de Frutales y Crianza de Animales Menores en el Valle 
Baja de Vinchos de los Hijos de Sion Huayllay en sociedad con la empresa GB Organic SAC y el 
Ministerio de la Producción, destinaron 21 hectáreas de terreno para la producción de aguaymanto 
y su industrialización para la exportación, donde se obtuvo 150 toneladas de aguaymanto de las 
cuales aproximadamente 114 toneladas fueron destinados a su deshidratado y exportación. 
 
 
   
 
9. ¿Los agricultores reciben apoyo del estado y de la municipalidad e Vinchos? 
El apoyo del estado es muy débil y llega por temporadas cortas, por ejemplo, se hace promoción 
de un determinado producto por un tiempo corto por ejemplo cuando se declaró el año de la quinua, 
si bien es cierto ese año se tiene una producción muy buena, no existe un seguimiento y se pierde 
en los años siguientes. En el año 2016 se promovió con el Ministerio de la Producción el cultivo e 
industrialización de aguaymanto y ese año se produjeron 150 toneladas aproximadamente en 21 
hectáreas, sin embargo, en los años siguientes se bajó la producción llegando a 5 hectáreas y 30 
toneladas anuales que solo cubren el mercado local y nacional. Respecto a la Municipalidad de 
Vinchos, es pequeña y se priorizan proyectos grandes que abarquen a la mayor cantidad de 
población, y en el distrito se considera que la producción de aguaymanto es pequeña y cubre 
alrededor de 20 familias. Sin embargo, la municipalidad promueve nexos entre los productores y 
el estado con proyectos como Procompite que ayuden a financiar proyectos futuros. 
 
10. ¿Cuál considera usted en su calidad de experto que es el estado actual de la 
producción de aguaymanto en Vinchos? 
Actualmente la producción es de aproximadamente 5 hectáreas divididas en parcelas de 1 
yugada o media yugada, lo cual es una producción menor y cumple con una demanda local. Sin 
embargo, es importante describir que se pueden contar hasta con 30 hectáreas de producción lo 
cual cubriría un mercado mucho más grande y están en proceso las certificaciones orgánicas y de 
origen para incrementar calidad y competitividad del aguaymanto de Vinchos. Dependerá de la 
empresas privadas y apoyo del estado para aprovechar la demanda internacional. 
 
 
   
 
11. Comentarios finales 
Para lograr producir de manera óptima el aguaymanto en Vinchos, es necesario el trabajo 
conjunto entre las comunidades dedicadas a este rubro, la empresa privada y el estado. Sin ese 
trabajo conjunto lamentablemente no seria rentable. En la municipalidad de Vinchos se viene 
trabajando con el estado y tratando de informar a la población respecto a los beneficios que se 


















   
 
Anexo 10: Foto de entrevista 
Anexo fotográfico de la entrevista realizada vía Zoom 
 
 
Wilber Roberto Torres Prado 
Ingeniero Agrónomo  
Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 
